



1. Data Wawancara  
Hasil Wawancara pada 10 anak denga usia 7-12 tahun di tempat-tempat umum seperti di 
Mall, XXI, Toko Buku. 
Pertanyaan: 
1. Apakah kamu tahu cerita rakyat? 
2. Apakah kamu sering membaca atau menonton cerita rakyat? 
3. buku atau kartun cerita apa yang kamu sering lihat? 
4. Apakah guru dan orang tua kalian sering menceritakan cerita rakyat di Indonesia ? 
5. Antara Malin Kundang dan Cinderela/Pinokio, yang mana yang kamu suka ? 
6. Berapa banyak cerita rakyat di Indonesia yang kamu tahu? 
Subyek 1: 
Nama: Aldi 
Umur: 8 tahun 
1. Tahu 
2. Tidak terlalu 
3. Kartun upin ipin, the amazing world of Gumbal 
4. Pernah, tetapi jarang 
5. Pinokio, karna cerita lebih lucu 
6. 1, Malin Kundang 
 
Foto hasil wawancara  
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Subyek 2: 
Nama: Yosika 





3. Sopo Jarwo dan Upin Ipin 
4. Tidak 
5. Malin Kundang 
6. 1, Bawang Merah Bawang Putih 
Subyek 3: 
Nama: Alex 
Umur: 10 tahun 
1. Tahu 
2. Tidak pernah 
3. Tidak ada 
4. Tidak pernah 
5. Pinokio, 
6. Tidak ada 
Subyek 4: 
Nama: Gion 
Umur: 7 Tahun 
1. Tahu 
2. Tidak sering 
3. Upin Ipin 
4. Tidak pernah 
5. Pinokio, karna tidak tahu cerita malin kundang 
6. 1, si Kancil 
Subyek 5: 
Nama: Nando 
Umur: 12 Tahun 
1. Tahu 
2. Baca iya, menonton tidak pernah 
3. Amazing world of Gumbal, Ben 10 
4. Pernah 
5. Pinokio, karna Malin Kundang seram jadi batu 
6. 2, Malin Kundang & si Kancil 
Subyek 6: 
Nama: Cicil 
Umur: 7 tahun 
1. Tahu 
2. Pernah nonton kartunnya 
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3. Brother Bears 
4. Tidak 
5. Cinderela ,jelek 
6. Bawang Merah Bawang Putih 
Subyek 7: 
Nama: Sandra 
Umur: 12 tahun 
1. Tahu 
2. Pernah 
3. Brother Bears 
4. Tidak 
5. Ciderela, karena membosankan 
6. 1, Si Kancil 
Subyek 8: 
Nama: Andre 
Umur: 9 tahun 
1. Tahu 
2. Tidak 
3. Ben 10, Upin Ipin 
4. Tidak 
5. Malin Kundang 
6. 1, Malin Kundang 
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Subyek 9: 
Nama: Grace 





3. Tinker bell 
4. Tidak 
5. Si Kancil 
6. 1, Si Kancil 
Subyek 10: 
Nama: Hilarius 
Umur: 8 tahun 
1. Tahu 
2. Tidak sering 
3. Detective Conan 
4. Tidak 
5. Si Kancil 
6. 1, Si Kancil 
2. Hasil Kuisioner Online  
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